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(57) Abstract: 
FIELD: physics, optics.
SUBSTANCE: invention concerns methods of
obtaining of luminophors of optical radiators.
The method includes an irradiation of luminophor
radiation, thus spend an irradiation of X-ray
gamut of energies or electrons with energy 10-300
keV and a dose 10-104 Gy then an irradiation
interrupt, and for regeneration of a luminescent
emission decreasing in due course to a demanded
intensity level an irradiation of substance of a
luminophor an ionising radiation iterate nonsinglely.
EFFECT: simplification of a construction of an
optical radiator, increase of level of radiative
and ecological safety at its use.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ñïîñîáó ïîëó÷åíè  ëþìèíåñöåíòíûõ èçëó÷àòåëåé îïòè÷åñêèõ
ôîòîíîâ óëüòðàôèîëåòîâîãî äèàïàçîíà äëèí âîëí, îñíîâàííûõ íà äëèòåëüíîì
ïîñëåñâå÷åíèè ëþìèíîôîðîâ, ïîñëå ïðåêðàùåíè  èõ âîçáóæäåíè  èîíèçèðóþùèì
èçëó÷åíèåì. Îíî ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äë  íàñòðîéêè ôîòîïðèåìíûõ òðàêòîâ â
òåðìîëþìèíåñöåíòíîé äîçèìåòðèè,  äåðíîé ñïåêòðîñêîïèè, ïðè ïðîâåäåíèè
ôîòîìåòðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñ ïîìîùüþ ñïåêòðîôîòîìåòðîâ, ôëóîðèìåòðîâ è äðóãèõ
îïòè÷åñêèõ ïðèáîðîâ.
Â íàñòî ùåå âðåì  ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëè ðàäèîëþìèíåñöåíòíûå èçëó÷àòåëè
(ÐËÈ) îïòè÷åñêèõ ôîòîíîâ, ïðåäñòàâë þùèå ñîáîé ôèêñèðîâàííîå â ïðîñòðàíñòâå è
âðåìåíè ñî÷åòàíèå ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ è ëþìèíîôîðà. Îñíîâîé ñïîñîáà ïîëó÷åíè 
îïòè÷åñêèõ ôîòîíîâ â ÐËÈ  âë åòñ  ïðåâðàùåíèå ýíåðãèè èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíè  â
âåùåñòâå ëþìèíîôîðà, îñâîáîæäàþùåéñ  ïðè ðàñïàäå ðàäèîíóêëèäà, â ýíåðãèþ
èçëó÷åíè  îïòè÷åñêîãî äèàïàçîíà. Êîíñòðóêöè  ÐËÈ èçîëèðîâàíà îò âíåøíåé ñðåäû
ãåðìåòèçàöèåé è èìååò âûõîäíîå îêíî äë  âûâîäà îïòè÷åñêèõ ôîòîíîâ. Èíòåíñèâíîñòü
ðàäèîëþìèíåñöåíòíîãî èçëó÷åíè  ðåãóëèðóåòñ  àêòèâíîñòüþ, òèïîì èñïîëüçóåìîãî
ðàäèîíóêëèäà, à åãî ñïåêòðàëüíûé ñîñòàâ - ïðèðîäîé ðàäèîëþìèíîôîðà è ïðèìåñè
àêòèâàòîðíîãî èîíà. Â ëèòåðàòóðå îïèñàíû ñïîñîáû ïîëó÷åíè  ðàäèîëþìèíåñöåíòíûõ
èçëó÷àòåëåé (Ã.À.Ìèõàëü÷åíêî. Ðàäèîëþìèíåñöåíòíûå èçëó÷àòåëè. Ì.: Ýíåðãîàòîìèçäàò,
1988) ñ èñïîëüçîâàíèåì òâåðäûõ, æèäêèõ è ãàçîîáðàçíûõ ñðåä, ïðåîáðàçóþùèõ â ðåàëüíîì
âðåìåíè ýíåðãèþ èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíè  â ýíåðãèþ îïòè÷åñêèõ ôîòîíîâ ðàçëè÷íîãî
ñïåêòðàëüíîãî äèàïàçîíà. Âìåñòå ñ òåì, ÐËÈ îáëàäàþò è ð äîì ñóùåñòâåííûõ
íåäîñòàòêîâ, ãëàâíûìè èç êîòîðûõ  âë þòñ :
1. Áèîëîãè÷åñêà  îïàñíîñòü ïðè äîëãîâðåìåííûõ ïðèìåíåíè õ;
2. Ïîòåíöèàëüíà  îïàñíîñòü ðàäèîàêòèâíîãî çàðàæåíè  îêðóæàþùåé ñðåäû ïðè
ðàçãåðìåòèçàöèè â ïðîöåññå èçãîòîâëåíè , ýêñïëóàòàöèè, õðàíåíè  èëè â ðåçóëüòàòå
òåððîðèñòè÷åñêèõ àòàê.
3. Äåñòàáèëèçàöè  ðàäèîëþìèíåñöåíòíûõ õàðàêòåðèñòèê èç-çà òâåðäîôàçíûõ
õèìè÷åñêèõ âçàèìîäåéñòâèé ìåæäó ðàäèîàêòèâíûì âåùåñòâîì è êðèñòàëëîôîñôîðîì,
ñòèìóëèðóåìûõ âûñîêîé ìîùíîñòüþ äîçû (0,1-1,0 Ãð/ñ).
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íà ïðàêòèêå â ïîäàâë þùåì ÷èñëå ñëó÷àåâ èñïîëüçîâàíèå ÐËÈ
äë  ïîâåðêè è êàëèáðîâêè îïòèêî-ýëåêòðîííûõ ïðèåìíèêîâ íîñèò ýïèçîäè÷åñêèé õàðàêòåð,
âðåì  íåïîñðåäñòâåííîé ðàáîòû ñ íèìè íåñîèçìåðèìî ìåíüøå íàçíà÷åííîãî ñðîêà
ýêñïëóàòàöèè èñòî÷íèêà. Òàêèì îáðàçîì, áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåãî ðåñóðñà ÐËÈ íàõîä òñ  â
ïîëîæåíèè õðàíåíè , òðåáóþùåãî ñîáëþäåíè  íîðì è ïðàâèë õðàíåíè  ðàäèîàêòèâíûõ
èñòî÷íèêîâ, ÷òî ñîçäàåò äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû ïðè îðãàíèçàöèè ðàáîò ñ
èñïîëüçîâàíèåì ÐËÈ. Ïîýòîìó  âë åòñ  àêòóàëüíûì ñîçäàíèå èñòî÷íèêîâ îïòè÷åñêèõ
ôîòîíîâ, ñïîñîáíûõ â îïðåäåëåííûõ ñëó÷à õ çàìåíèòü ÐËÈ, áåç èñïîëüçîâàíè  â íèõ
ðàäèîàêòèâíûõ ýëåìåíòîâ.
Äðóãîé ñïîñîá ïîëó÷åíè  äëèòåëüíîãî ïîñëåñâå÷åíè , ïîëîæåííûé â îñíîâó ñîçäàíè 
íåðàäèîàêòèâíûõ ëþìèíåñöåíòíûõ èçëó÷àòåëåé, îñíîâàí íà ñïîñîáíîñòè íåêîòîðûõ
ëþìèíîôîðîâ èñïóñêàòü îïòè÷åñêèå ôîòîíû ïîñëå ïðåêðàùåíè  èõ âîçáóæäåíè . Â
ïðèâåäåííîé íèæå òàáëèöå ïðåäñòàâëåíû òåõíè÷åñêèå äàííûå ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó
íåêîòîðûõ ñâåòîàêêóìóëèðóþùèõ ëþìèíîôîðîâ ñ äëèòåëüíûì ïîñëåñâå÷åíèåì, èõ
îáîçíà÷åíèþ, ñïåêòðàëüíîé îáëàñòè è âðåìåíè ïîñëåñâå÷åíè 
(www.luminophor.ru/new/phLongAfter.htm).
Òàáëèöà
Îáëàñòü ëþìèíåñöåíöèè Òèï ëþìèíîôîðà Õèìè÷åñêà  ôîðìóëà Ïåðèîä ïîñëåñâå÷åíè 
Çåëåíà  FV-540-1 ZnS:Cu 1-2 ÷àñà
Çåëåíà  FV-530D SrAl2O4:Eu, Dy 8-10 ÷àñîâ*
Áèðþçîâûé AV-490D (Ca,Sr)Al2O4:Eu,Dy 8-10 ÷àñîâ
Ôèîëåòîâî-ãîëóáîé FV-440D CaAl2O4:Eu, Dy 8-10 ÷àñîâ
* Ïî ñëîæèâøåéñ  â òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðå òåðìèíîëîãèè ïîñëåñâå÷åíèå ñâåòîèçëó÷àþùèõ ëþìèíîôîðîâ 8-10 ÷àñîâ ñ÷èòàåòñ  äëèòåëüíûì
èëè ñâåðõäëèòåëüíûì
Íîâåéøèé ýôôåêòèâíûé ñâåòîèçëó÷àþùèé ëþìèíîôîð «Ïåíòà Ë-1» (ÒÓ 2149-044-
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40245042-2003, www.kraspenta.ru) ïðåäñòàâë åò ñîáîé ïîðîøîê áëåäíîãî æåëòî-çåëåíîãî
öâåòà ñ ðàçìåðîì ÷àñòèö 1-200 ìèêðîí. Ñïåêòð âîçáóæäåíè  èçëó÷åíè : âèäèìûé èëè ÓÔ
ñâåò, ñïåêòð èçëó÷åíè  îò 420 äî 530 íì, ïåðèîä ïîñëåñâå÷åíè  äî 8 ÷àñîâ.
Èç ïðèâåäåííûõ âûøå ïðèìåðîâ ñëåäóåò, ÷òî èçâåñòíûå ñïîñîáû âîçáóæäåíè 
ëþìèíåñöåíöèè ëþìèíîôîðîâ ïîçâîë þò èñïîëüçîâàòü åå â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà
îïòè÷åñêèõ ôîòîíîâ.
Íàèáîëåå áëèçêèì ïî òåõíè÷åñêîé ñóùíîñòè è äîñòèãàåìîìó ðåçóëüòàòó ê
ïðåäëàãàåìîìó ñëåäóåò ñ÷èòàòü ñïîñîá âîçáóæäåíè  äëèòåëüíîé ëþìèíåñöåíöèè
ëþìèíîôîðà «Ïåíòà Ë-1», ò.å. ïóòåì ïðåäâàðèòåëüíîãî îáëó÷åíè  ìàòåðèàëà ôîòîííûì
èçëó÷åíèåì âèäèìîãî èëè óëüòðàôèîëåòîâîãî äèàïàçîíà.
Îñíîâíûì íåäîñòàòêîì äàííîãî ñïîñîáà  âë åòñ  ìàëîå âðåì  ïåðèîäà ïîñëåñâå÷åíè ,
íåâîçìîæíîñòü ïîëó÷åíè  ñâå÷åíè  â óëüòðàôèîëåòîâîì äèàïàçîíå äëèí âîëí,
ïðèìåíåíèå ëþìèíîôîðà â âèäå ïîðîøêà è íåâîçìîæíîñòü åãî êîìïàêòèðîâàíè  èç-çà
ñèëüíîãî ïîãëîùåíè  âîçáóæäàþùåãî èçëó÷åíè  â ïëîòíîì ìàòåðèàëå.
Ðåøåíèå ïîñòàâëåííîé òåõíè÷åñêîé çàäà÷è äîñòèãàåòñ  áëàãîäàð  òîìó, ÷òî äë 
âîçáóæäåíè  äëèòåëüíîé ëþìèíåñöåíöèè ôîñôîðà èñïîëüçóåòñ  èîíèçèðóþùåå
èçëó÷åíèå: ðåíòãåíîâñêîå èëè ýëåêòðîííîå ñ ýíåðãè ìè 10-300 ÊýÂ è äîçîé 10-104 Ãð. Äë 
ðåãåíåðàöèè ñíèæàþùåéñ  ñî âðåìåíåì èíòåíñèâíîñòè ëþìèíåñöåíöèè, îáëó÷åíèå
âåùåñòâà ëþìèíîôîðà èçëó÷àòåë  èîíèçèðóþùèì èçëó÷åíèåì ïîâòîð þò ìíîãîêðàòíî.
Íèæí   ãðàíèöà ýíåðãèè èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíè  îáóñëîâëåíà íåîáõîäèìîñòüþ
âîçáóæäåíè  äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà îáúåìíûõ ñëîåâ ëþìèíîôîðà çà ñ÷åò ïðîíèêàþùåé
ñïîñîáíîñòè âîçáóæäàþùåãî èçëó÷åíè .
Âåðõí   ãðàíèöà ýíåðãèè èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíè  îáóñëîâëåíà íåîáõîäèìîñòüþ
îáúåìíîãî âîçáóæäåíè  ëþìèíîôîðà òîëùèíîé 1-2 ìì, íå ïðèâîä  ïðè ýòîì ê õèìè÷åñêîé
äåñòðóêöèè ìàòåðèàëà ëþìèíîôîðà, îáðàçîâàíèþ íîâûõ äåôåêòîâ, ñïîñîáíûõ èçìåíèòü
òðåáóåìûå ñâîéñòâà ìàòåðèàëà.
Íèæí   ãðàíèöà äîçû îáëó÷åíè  ñâ çàíà ñ ìèíèìàëüíûì óðîâíåì ïîñëåñâå÷åíè 
ëþìèíîôîðà, ïðèãîäíîãî äë  îáíàðóæåíè  îïòèêî-ýëåêòðîííûìè ïðèåìíèêàìè.
Âåðõí   ãðàíèöà äîçû îáëó÷åíè  ñâ çàíà ñ íàñûùåíèåì èçëó÷àòåëüíîé ñïîñîáíîñòè
ëþìèíîôîðîâ.
Ñóùíîñòü ïðåäëàãàåìîãî èçîáðåòåíè  çàêëþ÷àåòñ  â ñëåäóþùåì.
Â ïðåäëàãàåìîì ñïîñîáå ìàòåðèàë ëþìèíîôîðà îáëó÷àåòñ  ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå
ðåíòãåíîâñêèì èëè ýëåêòðîííûì èçëó÷åíèåì â âûáðàííîì äèàïàçîíå ýíåðãèé è äîç.
Îáðàçîâàâøèåñ  ïîä äåéñòâèåì èçëó÷åíè  ñâîáîäíûå çàð äû, ýëåêòðîíû è äûðêè áóäóò
çàõâàòûâàòüñ  ëîâóøêàìè, îáóñëîâëåííûìè ñîáñòâåííûìè èëè ïðèìåñíûìè äåôåêòàìè,
âñåãäà ïðèñóòñòâóþùèìè â ìàòåðèàëå ëþìèíîôîðà. Äë  ïîëó÷åíè  ïîñëåñâå÷åíè 
òðåáóåìîé äëèíû âîëíû â ëþìèíîôîð ñïåöèàëüíî ââîä ò àêòèâàòîðíóþ ïðèìåñü. Ñðåäè
ëîâóøåê, çàõâàòèâøèõ ñâîáîäíûå çàð äû, áóäóò è òàêèå, ýíåðãåòè÷åñêà  ãëóáèíà êîòîðûõ
îòíîñèòåëüíî íåâåëèêà, è îíè áóäóò òåðìè÷åñêè íåñòàáèëüíû ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå.
Òàêèå ëîâóøêè ñïîíòàííî âî âðåìåíè áóäóò òåð òü çàõâà÷åííûå íîñèòåëè, ðåêîìáèíàöè 
êîòîðûõ ñ çàð äàìè ïðîòèâîïîëîæíîãî çíàêà ñîïðîâîæäàåòñ  ëþìèíåñöåíöèåé.
Äëèòåëüíîñòü ïîñëåñâå÷åíè  ðåãóëèðóåòñ  äîçîé îáëó÷åíè , à ñïåêòðàëüíûé ñîñòàâ
ïðèðîäîé ìàòåðèàëà ôîñôîðà. Èíòåíñèâíîñòü ñâå÷åíè  è åãî ðåãåíåðàöèþ ìîæíî
çàäàâàòü íà ëþáîì óðîâíå ìíîãîêðàòíûì îáëó÷åíèåì èîíèçèðóþùèì èçëó÷åíèåì.
Â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíè  îïèñàííîãî ñïîñîáà óäàåòñ  ïîëó÷èòü êîìïàêòíûé,
àâòîíîìíûé, íåðàäèîàêòèâíûé, ðåãåíåðèðóåìûé ëþìèíåñöåíòíûé èçëó÷àòåëü îïòè÷åñêèõ
ôîòîíîâ, â òîì ÷èñëå è óëüòðàôèîëåòîâîãî äèàïàçîíà äëèí âîëí ñ äëèòåëüíîñòüþ
ïîñëåñâå÷åíè  áîëåå îäíîãî ãîäà. Èçëó÷àòåëü ìîæåò èìåòü ôîðìó ïëàñòèíû ñ ïëîùàäüþ
ïîâåðõíîñòè îêîëî 1 ñì2 è òîëùèíîé 1 ìì, ÷òî äåëàåò óäîáíûì åãî ïîìåùåíèå â
ìàëîãàáàðèòíûå è òðóäíîäîñòóïíûå ìåñòà îïòè÷åñêèõ ñèñòåì.
Ðåàëèçàöè  ïðåäëàãàåìîãî ñïîñîáà ïîëó÷åíè  ñâåðõäëèòåëüíîãî óëüòðàôèîëåòîâîãî
ïîñëåñâå÷åíè  ëþìèíîôîðîâ íà îñíîâå ÂåÎ è Li2O-MgO-SiO2-Ce - ñòåêëà èëëþñòðèðóåòñ 
ïðåäñòàâëåííûìè íèæå ÷åðòåæàìè.
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1. Îáðàçöû è îáîðóäîâàíèå
Äë  ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïðåäëàãàåìîãî ìåòîäà èñïîëüçîâàëèñü îáðàçöû
ïðîìûøëåííî âûïóñêàåìîé êåðàìèêè íà îñíîâå ÂåÎ è ñòåêîë Li2O-MgO-SiO2-Ce. Îáðàçöû
ïðåäñòàâë ëè ñîáîé ïëîñêîïàðàëëåëüíûå ïëàñòèíêè òîëùèíîé îêîëî 1 ìì è ïëîùàäüþ
ïîâåðõíîñòè îêîëî 1 ìì2. Îáëó÷åíèå ïðîâîäèëîñü ñ ïîìîùüþ ðåíòãåíîâñêîãî àïïàðàòà
òèïà ÓÐÑ-55 èëè èìïóëüñíîãî ýëåêòðîííîãî óñêîðèòåë  òèïà Ìèðà-2Ä, ñíàáæåííîãî òðóáêîé
ñ âûïóñêîì ýëåêòðîíîâ. Èíòåãðàëüíîå ñâå÷åíèå ðåãèñòðèðîâàëîñü ôîòîýëåêòðîííûì
óìíîæèòåëåì òèïà ÔÝÓ-142, ñïåêòðàëüíûé ñîñòàâ ñâå÷åíè  èçìåð ëñ  ñ ïîìîùüþ
ìîíîõðîìàòîðà ÄÌÐ-4.
2. Ìåòîäèêà ðåàëèçàöèè ïðåäëàãàåìîãî ñïîñîáà
2.1. Íà ôèã.1 ïðèâåäåíû çàâèñèìîñòè èíòåíñèâíîñòè ôîñôîðåñöåíöèè ÂåÎ îò âðåìåíè
äë  òðåõ çíà÷åíèé äîç (5⋅102, êðèâà  1; 5⋅103, êðèâà  2 è 5⋅103 Ãð, êðèâà  3) ïîñëå
îêîí÷àíè  ïðåäâàðèòåëüíîãî îáëó÷åíè  ðåíòãåíîâñêèì èçëó÷åíèåì (40êÂ, 10 ìÀ, W). Âèäíî
èç ôèã.1, ÷òî ñ ðîñòîì äîçû îáëó÷åíè  óâåëè÷èâàåòñ  èíòåíñèâíîñòü è äëèòåëüíîñòü
ïîñëåñâå÷åíè . Îáëàñòü ñ îñîáåííî ìåäëåííûì çàòóõàíèåì ôîñôîðåñöåíöèè, ïðè t>105ñ
ýêñòðàïîëèðóåòñ  óðàâíåíèåì:
I(t)=3,1⋅104/t0,38,
ãäå I(t) - èíòåíñèâíîñòü ëþìèíåñöåíöèè, èìï/ñ; t - âðåì  ïîñëå îêîí÷àíè  îáëó÷åíè , ñ.
Àíàëèç óðàâíåíè  äë  I(t) ïîêàçûâàåò, ÷òî èçìåð åìà  èíòåíñèâíîñòü ôîñôîðåñöåíöèè,
íà ïîð äîê ïðåâûøàþùà  ñîáñòâåííûé ôîí èñïîëüçîâàííîãî ôîòîïðèåìíèêà, ðàâíûé 10-
20 èìï/ñ, ìîæåò áûòü îáíàðóæåíà ñïóñò  2 ãîäà ïîñëå îáëó÷åíè . Íà ïðàêòèêå ýòîò
ïåðèîä óâåðåííîé ðåãèñòðàöèè ïîñëåñâå÷åíè  ÂåÎ áûë ðàâåí ïðèáëèçèòåëüíî îäíîìó
ãîäó.
2.2. Íà ôèã.2 ïðèâåäåíû ñïåêòðû ôîñôîðåñöåíöèè (êðèâà  2) è ðåíòãåíîëþìèíåñöåíöèè
(êðèâà  1) ÂåÎ. Âèäíî, ÷òî ôîñôîðåñöåíöè  ïðîèñõîäèò â îáëàñòè óëüòðàôèîëåòîâîãî
äèàïàçîíà äëèí âîëí. Ñõîäñòâî ñïåêòðîâ èçëó÷åíè  ïðè ðåíòãåíîëþìèíåñöåíöèè è
ôîñôîðåñöåíöèè ïîêàçûâàåò èäåíòè÷íîñòü ìåõàíèçìîâ èõ âîçíèêíîâåíè .
2.3. Íà ôèã.3 ïðèâåäåí ñïåêòð ôîñôîðåñöåíöèè ëèòèåâîãî ñòåêëà, ëåãèðîâàííîãî
öåðèåì Li2O-MgO-SiO2-Ce. Â ýòîì ñëó÷àå ñïåêòðàëüíûé äèàïàçîí äëèòåëüíîé
ëþìèíåñöåíöèè òàêæå ñîîòâåòñòâóåò óëüòðàôèîëåòîâîìó äèàïàçîíó è îïðåäåë åòñ 
ñâå÷åíèåì èîíîâ öåðè , êàê ýòî ïîäòâåðæäàåòñ  äàííûìè ïî ðåíòãåíîëþìèíåñöåíöèè.
2.4. Íà ôèã.4 ïðèâåäåí ôðàãìåíò èçìåíåíè  èíòåíñèâíîñòè ñâå÷åíè  âî âðåìåíè Li2O-
MgO-SiO2-Ce ñòåêëà ñïóñò  48 ÷àñîâ ïîñëå âîçáóæäåíè  ýëåêòðîííûì ïó÷êîì äîçîé 10 Ãð.
Âèäíî, ÷òî èíòåíñèâíîñòü ñâå÷åíè  â 100-200 ðàç ïðåâûøàåò ñîáñòâåííûé ôîí
ôîòîýëåêòðîííîãî óìíîæèòåë .
Ïðèâåäåííûå ôèãóðû ïîêàçûâàþò âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíè  ñâåðõäëèòåëüíîãî
óëüòðàôèîëåòîâîãî ïîñëåñâå÷åíè  ëþìèíîôîðîâ ìàëîãàáàðèòíûõ, ðåãåíåðèðóåìûõ
èçëó÷àòåëåé îïòè÷åñêèõ ôîòîíîâ íà îñíîâå ÂåÎ è Li2O-MgO-SiO2-Ce, íå ñâ çàííîé ñ
ïðèìåíåíèåì ðàäèîàêòèâíûõ èçîòîïîâ
Êðàòêîå îïèñàíèå ÷åðòåæåé.
Ôèã.1. Çàâèñèìîñòè èíòåíñèâíîñòè ôîñôîðåñöåíöèè ÂåÎ îò âðåìåíè äë  òðåõ çíà÷åíèé
äîç (5⋅102, êðèâà  1; 5⋅103, êðèâà  2 è 5⋅103 Ãð, êðèâà  3) ïîñëå îêîí÷àíè 
ïðåäâàðèòåëüíîãî îáëó÷åíè  ðåíòãåíîâñêèì èçëó÷åíèåì (40 êÂ, 10 ìÀ, W).
Ôèã.2. Ñïåêòðû ôîñôîðåñöåíöèè (2) è ðåíòãåíîëþìèíåñöåíöèè (1) ÂåÎ.
Ôèã.3. Ñïåêòð ôîñôîðåñöåíöèè ëèòèåâîãî ñòåêëà, ëåãèðîâàííîãî öåðèåì Li2O-MgO-
SiO2-Ce.
Ôèã.4. Èçìåíåíèå èíòåíñèâíîñòè ñâå÷åíè  âî âðåìåíè Li2O-MgO-SiO2-Ce ñòåêëà ñïóñò 
48 ÷àñîâ ïîñëå âîçáóæäåíè  ýëåêòðîííûì ïó÷êîì äîçîé 10 Ãð.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ñïîñîá ïîëó÷åíè  äëèòåëüíîãî óëüòðàôèîëåòîâîãî ïîñëåñâå÷åíè  ëþìèíîôîðîâ
îïòè÷åñêèõ èçëó÷àòåëåé íà îñíîâå ÂåÎ è Li2O-MgO-SiO2-Ñå, âêëþ÷àþùèé îáëó÷åíèå
ëþìèíîôîðà èçëó÷åíèåì, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî îáëó÷åíèå ïðîâîä ò èçëó÷åíèåì
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ðåíòãåíîâñêîãî äèàïàçîíà ýíåðãèé èëè ýëåêòðîíàìè ñ ýíåðãèåé 10-300 ÊýÂ è äîçîé 10-104
Ãð, ïîñëå ÷åãî îáëó÷åíèå ïðåðûâàþò, à äë  ðåãåíåðàöèè ñíèæàþùåéñ  ñî âðåìåíåì
èíòåíñèâíîñòè ëþìèíåñöåíöèè äî òðåáóåìîãî óðîâí  èíòåíñèâíîñòè îáëó÷åíèå âåùåñòâà
ëþìèíîôîðà èîíèçèðóþùèì èçëó÷åíèåì ïîâòîð þò ìíîãîêðàòíî.
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